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' A d d r e s s b v t h e P r e m i e r , Don Duns t a n , ' _ 
^ 7 3 ] 
o p e n i n g ou r e x h i b i t i o n of P h o t o g r a p h s by 
3 i e t e r h u b e l . 4 . 3 . 75:: 
L a d i e s and G e n t l e m e n : 
i e t e r E u b e l has d e s c r i b e d t o n i q h t ' s 
e x h i b i t i o n of p h o t o g r a p h s a s a p e r s o n a l 
c o n t r i b u t i o n to I n t e r n a t i o n a l Women's Y e a r . 
I t h i n k t h a t t h i s i s an a p p r o p r i a t e t h i n g 
t o do f o r a p h o t o g r a p h e r who s p e c i a l i s e s , 
as he d o e s , i n f a s h i o n and a d v e r t i s i n g 
p h o t o g r a p h y . 
A f t e r a l l , the f a s h i o n and a d v e r t i s i n g 
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i n d u s t r i e s a r e d e e p l y - even f u n d a m e n t a l l y -
i n v o l v e d i n the b u s i n e s s o f c r e a t i n g and 
P r o j e c t i n g d e s i r a b l e s a l e s i m a g e s . T h i s , v 
i s e s p e c i a l l y so i n r e l a t i o n to women. Th,e 
o b j e c t , o f c o u r s e , i s t o s e l l a c o m m e r c i a l 
p r o d u c t , h a v i n g c r e a t e d a d e s i r e f o r i t . 
A c c o r d i n g l y , the image o f s u n l i t f e m i n i n e 
i n n o c e n c e i s used f o r shampoo. The image 
of young wornen-abou t - t o w n i s used f o r 
f a s h i o n . The image o f the p r a c t i c a l 
h o u s e w i f e i s used t o s e l l e l e c t r i c m i x e r s . 
w\nd the i r a g e o f s u l t r y , l i s s o m beach g i r l s 
i s used t o s e l l n a i l p o l i s h . We can a l l 
t h i n k o f e x a m p l e s , o b s e r v e d e v e r y d a y , 
of s u c h c o n s t a n t l y r e - i n f o r c e d images o f 
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3. 
idea l , f e m i n i t y . 
Bu t the t r u t h i s , o f c o u r s e , t h a t s u c h a • 
c o n c e p t o f ' f e m a l e 1 i s o f t e n as p l a s t i c i s e d 
and u n r e a l as the w r a p p i n g s a r o u n d t h e 
p r o d u c t s s u c h images seek t o s e l l . 
T h e r e f o r e i t i s r e f r e s h i n g t o have h e r e 
t h i s e v e n i n g o u r e x h i b i t i o n o f p h o t o g r a p h s 
o f S o u t h A u s t r a l i a n women who a r e 
o u t s t a n d i n g l y s u c c e s s f u l i n t h e i r r e s p e c t i v e 
f i e l d s o r p r o f e s s i o n s . None o f t h e s e 
p h o t o g r a p h s i s , I s h o u l d s a y , a ' p l a s t i c i s e d ' 
image. A l l o f t h e s u b j e c t s p l a y r o l e s 
i n the S o u t h A u s t r a l i a n community t h a t 
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r e q u i r e a b i l i t y and e x p e r i e n c e . 
H o w e v e r , t h i s somewhat s t a r - s t u d d e d f i e l d 
c a n n o t be seen as r e p r e s e n t a t i v e o f S o u t h 
A u s t r a l i a n w o r k i n g women i n g e n e r a l . 
T h e r e a r e , f o r i n s t a n c e , no women f a c t o r y 
w o r k e r s , t a x i d r i v e r s , p o l i c e women, o r 
m o t h e r s ( f o r c h i 1 d - r e a r i n g i s o f t e n h a r d , 
e x a c t i n g w o r k ) . One must assume f rom t h i s 
t h a t D i e t e r ' s i n t e r e s t i n t h e s o c i a l r o l e s 
p l a y e d and a c h i e v e d by women i s s t i l l 
e x p a n d i n g . 
F o r the r o l e o f women g e n e r a l l y i n s o c i e t y 
i s e x p a n d i n g r a n i d l y , and each y e a r 
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' s e e s a n o t h e r s e r i e s o f b r e a k - t h r o u g h s . 
Some a r e m a j o r a d v a n c e s , and o t h e r s a r e 
# m o r e c o n s o l i d a t i o n s o f p o s i t i o n s p r e v i o n s l y 
a c h i e v e d b u t n o t e n t i r e l y u t i l i s e d . But . 
a l l t a k e s o c i e t y c l o s e r t o t h a t p o i n t a t 
w h i c h b o t h men and women have an unhampered 
o p p o r t u n i t y f o r s e l f - r e a l i s a t i o n and a c t i o n . 
I t i s f o r t h i s r e a s o n t h a t I am v e r y p l e a s e d 
t h i s evening to d e c l a r e t h i s e x h i b i t i o n 
o o e n . 
Thank Y o u . 
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